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ABSTRACT
IDENTIFIKASI BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL) BERSIFAT
 SELULOLITIK ASAL USUS AYAM PETELUR YANG
DIBERI AKBISprob BERDASARKAN
ANALISIS GEN 16S rRNA
ABSTRAK
Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri Gram positif yang dapat menghasilkan sekresi enzim ekstraseluler yaitu
selulase. Pemberian AKBISprob dapat meningkatkan BAL selulolitik dalam usus ayam petelur. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi BAL bersifat selulolitik pada usus ayam petelur yang diberi AKBISprob 4%. Sampel yang digunakan yaitu 13
isolat BAL asal usus ayam petelur yang diberi AKBISprob 4%. Tahapan yaitu seleksi BAL selulolitik isolasi DNA dengan
menggunakan Prestoâ„¢ Mini gDNA Bacteria Kit, amplifikasi gen 16S rRNA menggunakan PCR, proses sekuensing, analisis
homologi urutan DNA dengan database GenBank dan konstruksi pohon filogenetik menggunakan software MEGA 5.05. Hasil
penelitian identifikasi empat isolat BAL diperoleh dari 10 isolat BAL bersifat selulolilik berdasarkan zona bening > 6 mm. Empat
isolat BAL selulolitik dapat diisolasi dan teramplifikasi dengan primer BaCF dan UniB dengan ukuran fragmen DNA sekitar 1500 
pb.  Isolat P31H62 memiliki homologi dengan Enterococcus hirae strain 1-1X-16 sebesar 92,90%, isolat P33S52 memiliki
homologi dengan Enterococcus mundtii strain ZU 26 sebesar 96,76% dan isolat P33S62 memiliki homologi dengan Enterococcus
hirae strain SJ3 sebesar 72,96% berdasarkan database GenBank. Hasil analisis konstruksi pohon filogenetik menunjukkan bahwa
isolat P31H62 dan P33S52 berada dalam satu kluster yaitu berkerabat dekat dengan genus Enterococus. Kesimpulan penelitian ini
yaitu isolat BAL selulolitik  asal usus ayam petelur yang diberi AKBISprob 4% berdasarkan isolasi DNA,  amplifikasi gen 16S
rRNA, homologi urutan DNA dan konstruksi pohon filogenetik diperoleh isolat P31H62, P33S62, P33S52 merupakan jenis BAL
selulolitik.
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